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In the beginning of the twenty-first century, many well-known enterprises in the 
worldwide capital markets frequently break out financial reporting frauds, causing 
significant damage to the capital securities market, severely shaking the confidence of 
investors in securities on the capital market. The occurrence of such financial 
reporting frauds aroused widespread concern in the theoretical and practical circles, 
enhanced the government’s determination to change the status of the capital markets. 
After the study, people found out that those financial frauds were induced by a variety 
of reasons, but the imperfection of the internal control is one of the most critical 
factors. After the Enron scandal, the U.S. government enacted the Sarbanes-Oxley 
Act in 2002 to ease the crisis of confidence in the capital market and eliminate the 
discontent of the people on the government regulators. The proposition of the 
Sarbanes-Oxley Act made the audit of internal control over financial report the focus 
of the study of Governments and scholars. The Chinese government has also made 
unremitting efforts to the research and implementation of internal control audit by 
promulgating a serious of supporting application guides, such as “the Basic Standards 
of Enterprise Internal Control”, “the Application Guidelines for Enterprise Internal 
Control” , “the  Evaluation Guidelines for Enterprise Internal Control”, and“ the 
Audit Guidelines for Enterprise Internal Control”, established internal control audit 
system of financial report, and promoted the standardized development of internal 
audit. 
This paper discusses related theories and concepts of the audit of internal control 
over financial report, compares the development of internal control audit among some 
representative countries, and then studies the scope, timing and implementation of the 
audit. Subsequently, based on the analysis and researches above, this paper explores 
the integration of the financial report audit and internal control audit over financial 
report. Finally, this paper puts forward some suggestions regarding to the 















according to China's actual conditions. 
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第 1 章 绪论 
1 
第 1 章 绪论 
1.1 研究背景 
进入 21 世纪以来，世界范围内资本市场上频频发生重大财务报告舞弊事件。
例如美国 大的能源交易商安然公司，由于虚报近 6 亿美元的盈利以及掩盖 10








面，美国证监会(以下简称 SEC)于 2002 年颁布了著名的《萨班斯法案》（以下





年 4 月更进一步，五部委在 2010 年 4 月，更进一步再次联合发布了《企业内部
控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》[2]。
3 个指引和 1 个基本规范构成我国企业内部控制规范体系，确立了我国财务报告
内部控制审计基本制度。作为一项新的审计业务，财务报告内部控制审计经过了












































































































2004 年 3 月，美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）发布审计准则第 2
号——《与财务报表审计结合进行的财务报告内部控制审计》。该准则要求由同
一家会计师事务所对同一公司的财务报表审计业务和财务报告内部控制审计业
务进行整合审计。2007 年 PCAOB 发布审计准则第 5 号——《与财务报表审计整






展开了对《萨班斯法案》和 PCAOB 审计准则的研究。 




多。其中，年收入在 10 亿至 200 亿美元之间的公司，遵循成本则在 100 万至 2500
万之间波动；年收入在 200 亿美元以上的公司 85%的花费超过 1000 万，成本差
异主要是因为公司的地理分布与信息技术的复杂性等不同[8]。Patrick O Brien 研
究调查已执行萨班斯法案一年时间的公司的审计成本问题，研究结论认为遵循
404 条款的成本过高。 
在内部控制审计准则方面，Michael S.Goldstein 和 Linda L.Griggs (2004)研究
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